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SAŽETAK
U radu se opisuju pokazatelji talioničke djelatnosti koji se susreću na arheološkim 
lokalitetima Podravine na kojima se primarno obrađivalo željezo. To su površinski nalazi 
talioničke zgure/troske, veći komadi zapećenog lijepa od stijenki peći i ulomci keramičkih 
sapnica. Detaljno se opisuju značajke i izgled tih nalaza. Na temelju dosadašnjih iskustava 
te provedenih arheoloških istraživanja dvaju lokaliteta u okolici Virja, utvrđuje se posto-
janje i distrubicija sličnih indikativnih površinskih nalaza u okolici, te iznosi preliminarni 
zaključak o postojanju talioničke djelatnosti i na širem području oko Hlebina. Usporedbom 
sa sličnom situacijom u mađarskom dijelu Podravine, zaključuje se o pogodnosti ovog pod-
ručja u nizini rijeke Drave za talioničku djelatnost, najvjerojatnije tijekom antike i srednjeg 
vijeka.
Ključne riječi: Virje, Hlebine, površinski nalazi, obrada željeza, troska, sapnice, taljenje, kovanje
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Arheološka istraživanja nekog lokaliteta obuhvaćaju različite metode i postupke pristupa samom 
nalazištu. Prije provedbe ciljanih arheoloških iskopavanja nekog lokaliteta, uobičajena praksa jest da se, 
uz prikupljanje do tada poznatih i dostupnih podataka o nalazištu, načini sustavni terenski pregled 
samog nalazišta kao i analiza zračnih snimaka u različito doba godine, sve s ciljem da se svim raspolo-
živim neinvazivnim metodama prikupi što više podataka o pojedinom nalazištu. Tako se stječe prelimi-
naran zaključak o karakteru samog nalazišta, nužan u daljnjem postupanju i planiranju samih arheološ-
kih iskopavanja. Uobičajeni postupci rezultiraju prikupljanjem usitnjenih nalaza po površini oranica i 
njiva arheološkog lokaliteta koji, ovisno o vrsti, omogućavaju prepoznavanje primjerice položaja s 
ostacima naselja, groblja, sakralnog prostora i slično. Pojedini elementi, pak, mogu ukazivati i na dru-
gačiji karakter samog arheološkog lokaliteta, primjerice na prostor na kojem se odvijala neka specijali-
zirana djelatnost i/ili obrtna proizvodnja, pa čak i mjesta koja bi se mogla definiranti kao manji radio-
nički centri. U tom kontekstu čini se da su površinski arheološki nalazi koji se mogu vezati uz metalur-
šku djelatnost lako prepoznatljiviji te su s obzirom na svoje specifičnosti i predmetom ovog rada, s 
posebnim obzirom na obradu željeza.
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Neposredni pokazatelji metalurške aktivnosti povezani s obradom željeza na nekom položaju su, 
prije svega, površinski nalazi zgure/troske/šljake. Iako se čini kako je sav metalurški otpad na prvi 
pogled jednak, oblici koje susrećemo mogu nam ukazivati na različite postupke obrade metala, jer tro-
ska u različitim postupcima poprima i različite oblike. Jedan od postupka obrade željeza odnosi se na 
vrlo zahtjevnu primarnu obradu željezne rude taljenjem,1 dok se drugi odnosi na sekundarnu obradu 
željeza kojim se izrađuju, oblikuju ili recikliraju pojedini željezni predmeti kovanjem.
Oblikovanje i izrada predmeta kovanjem mogla se odvijati na različitim mjestima unutar ili na peri-
feriji nekog naselja, za što je bilo dovoljno posjedovati komad-ingot primarno obrađenog željeza, koji 
je na određeno područje mogao dospjeti posredstvom trgovine ili razmjene. Popratni proizvod tog 
postupka obično je grumen zgure kojemu je gornja, magnetizirana strana ravna, a donja nemagnetizira-
na strana lećasto, tj. konveksno zaobljena kakav je primjer poznat s arheoloških iskopavanja lokaliteta 
Torčec – Ledine iz vremena kraja 10. i 11. stoljeća.2 O mjestima gdje se odvijalo kovanje češće ipak 
zaključujemo tek nakon provedenih iskopavanja jer su okolnosti pronalaska nekih tvorevina na terenu, 
primjerice sklopa ognjišta i popratnih radnih prostora/jama, kao i nalazi specifičnog kovačkog alata, 
jasni indikatori te djelatnosti. Tako je primjerice iz vremena srednjega vijeka s područja Podravine 
poznat nalaz nabijene ranosrednjovjekovne podnica iz sonde II na nalazištu Koprivnički Bregi-Seče, na 
kojoj se uz keramiku pronalazilo mnogo komada zgure prepoznate kao popratni proizvod pri kovanju 
željeza, te je zaključeno da nalazi pripadaju kovačkoj radionici.3 Drugi lokalitet koji se povezuje s 
ostacima kovačke djelatnosti je nalazište Delovi-Grede I. Ovdje se između ukupno 49 istraženih obje-
kata iz različitih razdoblja, nekoliko povezanih arheoloških cjelina tumači mjestima na kojima se kova-
lo. Radi se o međusobno povezanim objektima 32, 41 i 9, od kojih je objekt 32 bio izdužena oblika 
tlocrta veličine 10 x 1,5 m. U toj povezanoj cjelini pronađeno je mnoštvo kovačke zgure i ostalih arhe-
oloških pokretnih nalaza koji su svi zajedno interpretirani kao kovačnica iz razvijenoga srednjeg vijeka 
odnosno iz vremena između 12. i prve polovine 14. stoljeća.4 Ovi skromni podaci govore nam o 
prepoznavanju mjesta kovanja željeza u arheološkom kontekstu tijekom srednjega vijeka u podravskom 
prostoru.5
S druge strane, postupak taljenja željezne rude zahtijevao je odabir mjesta koje je zadovoljavalo 
osnovne preduvjete za nesmetano odvijanje tog postupka, a to je izvor i dovoljna količina sirovine, u 
ovom slučaju željezne rude, te dovoljno ostalih resursa u okolici kao što su drvo, glina i voda, neophod-
nih za čitav proces. Iz tog su razloga lokaliteti koje je moguće povezati s taljenjem željezne rude rela-
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A već na temelju površinskih nalaza prepoznati arheološko nalazišto na kojima se odvijao postupak pri-
marne obrade željezne rude.
ZNAKOVITI POVRŠINSKI NALAZI
Arheološki lokaliteti na kojima se odvijala predindustrijska proizvodnja željeza uglavnom su prepo-
znavani prema znakovitim površinskim nalazima prikupljenim nakon recentnih poljoprivrednih rado-
va.6 Radi se o mjestima gdje je na površinu njive, uslijed primjerice dubljeg oranja, dospjela prven-
stveno veća količina zapečenog lijepa i lomljene zgure sivo-plavičaste boje i metalnog sjaja, usitnjeni 
komadi koji nam ukazuje na postojanje arheološkog lokaliteta povezanog s taljenjem, ispod humusnog 
oranog sloja.
VIRJE-MOLVE
Prvi jasno prepoznatljivi površinski nalazi koji se sa sigurnošću mogu povezati s talioničkom djelat-
nošću na području Podravine evidentirani su u okolici mjesta Virje i to na dva položaja – Volarski breg 
i Sušine (Karta 1: 1, 2). Položaj Volarski breg je 2007. g. na temelju površinskih nalaza lomljene troske, 
zapečenog lijepa od stijenki peći i ulomaka keramičkih sapnica, prvi puta u arheološkoj literaturi, uz 
ranije poznate naseobinske karakteristike,7 evidentiran kao lokalitet specifičnih obilježja odnosno 
lokalitet s metalurškim značajkama (Sl. 1).8 Obližnji pak položaj Sušine u arheološku je literaturu 
uvršten 2012. g., kada je zamijećeno da se slični površinski nalazi rasprostiru i na ovom nalazištu (Sl. 
2).9 U oba slučaja se pokazalo da su ulomci zgure dobivene iz talioničkog postupka pokazivali neke 
osnovne zajedničke karakteristike.10 Osnovna značajka talioničke zgure jest to što se na njenoj gornjoj, 
relativno ravnoj strani ističu jasno vidljive, glatke, trakaste, nepravilne tvorevine. One su nastale hlađe-
njem, nakon što je zgura prethodno, tijekom talioničkog procesa, bila u tekućem stanju (sl. 3.a). U 
izgledu gornje i donje površine talioničke zgure postoje razlike. Na donjoj, zaobljenoj strani blago je 
perlasto naborana (sl. 3.b). Opisani izgled talioničke zgure rezultat je procesa koji se odvijao u speci-
fičnim talioničkim pećima, tzv. pećima na istek.11 Takve peći sastojale su se od ložišta gdje je željezna 
ruda zajedno s drvenim ugljenom izgarala, te kanalića i jamice za odvod tekuće zgure kako bi se dobi-
veno željezo moglo taložiti na dnu peći (Sl. 4.b: 5-7). Popratna pojava u postupku taljenja je znatna 
količina zgure/troske/šljake koja se u arheološkim iskopavanjima takvih lokaliteta mjeri u desecima pa 
i stotinama kilograma odnosno - ovisno o veličini radioničkog prostora i produkciji željeza - čak i u 
tonama tog materijala. Ukoliko su očuvani veći komadi zgure, obično su izdužena oblika nastalog u 
dijelu odvoda odnosno oticanja viška zgure iz ložišta kroz kanalić. S druge strane zgura iz tzv. jamskih 
peći s nataloženom zgurom često ostaje nezahvaćena suvremenim poljoprivrednim aktivnostima, pri-
mjerice oranjem jer se zgura taloži dublje u jamu te ostaje netaknuta ispod površine (Sl. 4.a: 4).
6	 ESCHENLOHR,	Ludwig.	i	SERNEELS,	Vincent.	Les bas fourneaux mérovingiens de Boécourt, les Boulies 
(JU, Suisse),	Porrentruy,	1991.,	16,	Fig.	7.
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Neizostavni element procesa taljenja su i keramičke sapnice koje su tijekom primarne obrade željeza 
služile za dovod zraka u peć. Zbog pristupa konačnom proizvodu – komadu čistog željeza, pri čemu se 
stijenke peći ruše - brojnošću su daleko zastupljenije na mjestima gdje se odvijalo taljenje, iako su 
korištene i u procesu kovanja. Često su obavijene zapečenim stijenkama od peći ili se na njih sljubila 
troska uslijed visoke termerature u pećima tijekom samog postupka. Razlikuje se dio sapnice koji se 
nalazio s unutrašnje strane ložišta peći (Sl. 5.a) od dijela vanjske strane sapnice na koji se nadovezivao 
mijeh načinjen od organskog materijala (Sl. 5.b).
Specifični površinski nalazi kakvi su uobičajeni na nalazištima na kojima se odvijalo taljenje želje-
zne rude, a to su komadi lomljene zgure, lijepa i ulomci keramičkih sapnica, osim u okolici Virja, do 
sada su evidentorani još na nekoliko mjesta u Podravini. Primjerice, u okolici obližnjih Molvi zapaženi 
su površinski nalazi talioničke zgure s većom koncentracijom na položajima Jandrotine (Karta 1: 4) i 
Dudiljnjak (Karta 1: 3),12 a u objavljenoj arheološkoj literaturi čini se kako su slični površinski nalazi 
uočeni i u nedalekim Hlebinama.
HLEBINE
U okolici mjesta Hlebine do 1990. g. u arheološkoj su literaturi bila poznata tek dva arheološka 
lokaliteta. Na blagom uzvišenju istočno od mjesta, na položaju Svetinjski Breg pronalažena je kerami-
ka, građevinski materijal te kosti, dok je južno od mjesta na položaju Dlakovice slučajno 1983. g. pro-
nađen novac Domicijana iz 1. stoljeća.13 Nekoliko godina poslije, zahvaljujući terenskim pregledima 
pok. Miralema Alečkovića, mještanina Hlebina, registrirano je još nekoliko položaja, svi smješteni na 
blagim uzvisinama uokolo mjesta.14 Između pet novih lokaliteta spominje se i položaj Velike Hlebine 
na kojem su po površini tijekom 1994. g. pronalaženi ulomci prapovijesne, kasnobrončanodobne, antič-
ke i srednjovjekovne keramike, dok je na rubnom južnom dijelu lokaliteta pronađena veća količina 
krupnih kamenih oblutaka, odnosno možda ostatak cestovne komunikacije (Karta 2: 1). Na samome 
lokalitetu, uz keramiku zamijećeni su i tragovi lijepa, ali i velika količina troske, kao i drugi pokazatelji 
koji se mogu vezati uz taljenje metala, primjerice ulomci keramičkih sapnica.15 Položaj Velike Hlebine 
smješten je oko 1,5 km istočno od Hlebina uz cestu koja vodi prema Gabajevoj Gredi, a čini ga izdužena 
uzvisina dužine oko 550 m, širine oko 300 m, s najvišom kotom od 124 m. Istočnije od tog položaja 
teren je znatno niži i vjerojatno predstavlja stari meandar rijeke Drave, tako da je ovaj blagi brežuljak 
bio pogodan za stalni boravak stanovništva. U opisu položaja Kozarnice, smještenog jugoistočno od 
Hlebina i svega 400 m od Velikih Hlebina, M. Alečković spominje slične nalaze, misleći pri tome na 
ostatke talioničke zgure i drugih ostataka koji se mogu povezati s taljenjem metala (Karta 2: 2).16
12	 ZVIJERAC,	Ivan.	Arheološka	topografija	područja	općine	Molve,	u:	Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
Molve. Ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju, u povodu 350. godišnjice prvog spomena današnjeg sela Molve 
(1658.-2008.),	Bibliotheca Scientiae Molvensis,	knjiga	2,	(ur.	KOLAR,	Mario	i	PETRIĆ,	Hrvoje),	Molve,	
2010.,	25.
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A I najnoviji sustavni terenski pregledi Gornje Podravine 2014. g., kojima je obuhvaćeno područje 
sjeverno i južno od Općine Hlebine (trasa 1),17 pružili su zanimljive podatke o distribuciji površinskog 
arheološkog materijala na izabranom području, a koji su u fokusu ovih razmatranja. Na jednom od 
lokaliteta smještenom oko 2 km zapadno od mjesta, na položaju Dlakovice (koji je otprije poznat po 
nalazu antičkog novca), u najnovijim je obilascima, uz površinske keramičke ulomke iz prapovijesti, 
srednjeg i novog vijeka, evidentirana i veća količina talioničke zgure,18 što je zamijećeno i u ranijim 
opisima M. Alečkovića (Karta 2: 4).19 Drugi položaj, imenovan kao Klepe (Karta 2: 3), nalazi se istoč-
no od mjesta, tik uz stari meandar rijeke Drave. Na tom položaju je, uz ponešto keramičkih ulomaka iz 
razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka, pronađena znatna količina troske, kao i na najvišem dijelu uzvi-
sine imena Domaća greda (Karta 2: 5).20 Svi ovi podaci upućuju na to da se i u okolici današnjeg mjesta 
Hlebine odvijao zahtjevan postupak primarne obrade željeza. O vremenu kada se ta proizvodnja odvi-
jala, na temelju raspoloživih podataka, a bez arheoloških iskopavanja, teško je zaključivati, no prisut-
nost površinskih nalaza keramike iz antike i srednjeg vijeka, daje mogućnost da su Hlebine bile mjesto 
talioničke djelatnost u nekom vremenu obuhvaćenom ovim razdobljima.
PROSTORNA DISTRIBUCIJA POKAZATELJA TALIONIČKE DJELATNOSTI
Pogledamo li na kartu rasprostranjenosti površinskih nalaza koji se mogu vezati uz talioničku dje-
latnost u dolini rijeke Drave, vidljivo je kako je distrubicija tih nalaza grupirana na dva područja. S 
jedne strane to je okolica Virja i Molvi s dva (sigurna) lokaliteta – Volarskim bregom i Sušinama - koji 
su, nakon što su zamijećeni i dokumentiranti indikativni površinski nalazi, ujedno i probno arheološki 
istraživani.21 Rezultati tih istraživanja potvrdili su preliminarne pretpostavke o postojanju mjesta gdje 
se talila ruda, odnosno dokazali su postavku da se ovdje odvijala primarna obrada, tj. proizvodnja želje-
za. O vremenu te proizvodnje govore provedene analize radioaktivnog ugljika pa tako možemo ustvrditi 
kako se ona u Virju odvijala tijekom kasne antike i ranoga srednjeg vijek.22 Volarskom bregu i Sušina-
ma može se s velikom vjerojatnošću pridružiti i obližnji položaj Dudiljnjak kao i položaj Jandrotine 
sjeverno od Molvi. Predindustrijska proizvodnja željeza na hrvatskom području sliva rijeke Drave do 
nedavno nije bila poznata iz arheoloških izvora, odnosno iz dosadašnje objavljene znanstvene i stručne 
literature pa su rezultati arheoloških istraživanja Volarskog brega i Sušina uvelike prodonijeli širem 
poznavanju i prepoznavanju lokaliteta sličnih značajki. To se svakako odnosi na područje oko Hlebina 
gdje je grupiranje položaja s talioničkim otpadom i više nego znakovito. S jedne strane to su položaji 
Velike Hlebine, Kozarnice i Klepe, a s druge šire područje oko Malih Hlebina koje obuhvaćaju položaje 
Dlakovice i Grede.
Kada govorimo o prostornoj distribuciji talioničkog otpada dolazi do izražaja kako te lokalitete treba 
promatrati kao dijelove šireg područja pogodnog upravo za ovu vrstu djelatnosti, a ne tek kao pojedi-
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nog sliva, iznimno je pogodno okruženje koje obiluje vodom, prirodnim ležištima gline i znatnim 
površinama prekrivenima šumama. A upravo su to resursi, uz naravno sirovinu - željeznu rudu,23 koji su 
potrebni da bi se na nekom području odvijala talionička djelatnost. Određeno prirodno okruženje uvje-
tuje odabir i zaposjedanje pojedinog prostora od strane stanovništva koje je u prošlosti nastanjivalo 
područje Podravine. U ovom slučaju to su tek neznatne uzvisine u dravskoj nizini na kojima su zamije-
ćeni indikativni površinski nalazi vezani uz taljenje. Slična je situacija zamijećena i na prostoru sjeverno 
od rijeke Drave, gdje je u sklopu državnog znanstvenog projekta mađarskih kolega preliminarno, na 
temelju znakovitih površinskih nalaza - indikatora talioničke djelatnosti, zaključeno kako na prostoru 
šire okolice mjesta Berzence koji se nalazi nasuprot Virja-Molvi i Hlebina, postoji više područja/okruga 
gdje se odvijala metalurška aktivnost vezana uz taljenje željezne rude (Sl. 6). Osam mađarskih lokalteta 
se, na temelju površinskih nalaza keramike povezuje s obradom željeza u vrijeme Arpadovića, dok je 
još nekoliko pozicija povezano s lokalnom obradom željeza tijekom kasnoga srednjeg vijeka. 24 Iako na 
lokalitetima s mađarske strane nisu provedena arheološka iskopavanja, već sama činjenica o postojanju 
intenzivne distribucije talioničkog otpada ukazuje da šire nizinsko područje s obje strane rijeke Drave 
pokazuje iste ili slične značajke te se može iznijeti preliminaran zaključak da je zasigurno bilo izmino 
pogodno za talioničku djelatnost tijekom srednjega vijeka kako su to zaključili mađarski kolege i kako 
su to pokazala arheološka istraživanja Volarskog brega, ali vjerojatno i ranije, tijekom kasne antike, 
kako su to pokazala arheološka istraživanja Sušina.
SUMMARY
The paper describes the indicators of smelting activities encountered at archaeological sites of 
Podravina, primarily the iron being processed. These are the surface deposits of smelting slag refuse, 
larger pieces of broken furnace and fragments of ceramic nozzle. The paper provides a detailed list of 
their characteristics and the exterior of these findings. Based on previous experiences and conducted 
archaeological excavations of two sites near Virje, the existence and distribution of similar indicative 
surface findings in the vicinity has been established; a preliminary conclusion is being made, that the 
smelting industry had existed in a greater area of Hlebine. By comparing it to the similar situation with 
the Hungarian part of river Drava region we establish that these lowlands along Drava had been very 
suitable for smelting activities, most probably during, concluded the benefits of this area in the valley 









































Slika 1. Površinski nalazi talioničkog otpada na položaju 
Volarski breg (snimila: T. Sekelj Ivančan)
Slika 3. Talionika troska: a. gornja površina; b. donja 
površina
Slika 4. Shematski prikaz: a. tzv . jamske talioničke peći 
s nataloženom zgurom; b. tzv. talioničke peći na istek 
(prema: Pleiner 2000, 258, Fig. 67)
Slika 2. Površinski nalazi talioničkog otpada na položaju 
Sušine (snimila: T. Sekelj Ivančan)
Slika 5. Ulomak keramičke sapnice: a. dio sapnice koji 
ulazi u unutrašnjost ložišta; b. dio sapnice s vanjske strane 
ložišta peći
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Slika 6. Rasprostranjenost talioničkog otpada s mađarske strane Drave, u okrugu Berzence (prema: Zatyko 2013, 171, 
Fig. 3). 
Karta 1. Područje između Virja i Molva s označenim 
položajima talioničke djelatnosti: 1. Volarski breg; 2. Sušine; 3. 
Dudiljnjak; 4. Jandrotine (izvor: geoportal.dgu.hr /21.03.2016/, 
doradila: T. Sekelj Ivančan)
Karta 2. Područje Hlebina s označenim položajima talioničke 
djelatnosti: 1. Velike Hlebine; 2. Kozarnice; 3. Klepe; 4. 
Dlakovice; 5. Grede (izvor: geoportal.dgu.hr /21.03.2016/, 
doradila: T. Sekelj Ivančan)
